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研究成果の概要（英文）：In this project, multinuclear complexes with a π -conjugated core, which 
consists of salophen moieties, have been synthesized and the self-integration behaviors based on the π-π 
stacking interactions have been investigated by microscopy techniques.  In addition, the magnetic 
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